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Kinnitatud arstiteaduskonna nõukogus 28. juunil 1988.
Käesolevasse Õppemetoodilises vahendisse on koostaja lü­
litanud kõrvuti väljavõtetega kehtivast patoanatoomia õppe­
programmist (vene keeles) loengukursust illustreerivad voi 
täiendavad skeemid, joonised, klassifikatsioonid ja muud 
näitlikud materjalid (kokku 91 nimetust), mis osutuvad vaja­
likuks üldise patoanatoomia aine õpetamisel ja Õppimisel. 
Seega on väljaanne mõeldud esmajoones arstiteaduskonna III 
kursuse üliõpilastele, kel stuudiumi käigus tuleb omandada 
meditsiiniteooria patomorfoloogilised alused ja põhimõisted. 
Materjalid on esitatud loogilises järjestuses patoanatoomia 
üldkursuse kõikidest alaosadest, välja arvatud kasvajad (vt. 
sisukord). Väljaandes esinevad meditsiinilised terminid on 
koondatud vahendi lopus oskussõnade registrisse, Kus paral­
leelselt eestikeelse märksõnaga on ära toodud ka selle ladi­
na- ja venekeelsed vasted.
Tartu Riikliku Ülikooli 
Raamatukogu ^  ■ . у  s т у д т
I. S I S  S E J U H A T Ü S
Väljavõte programmist
(Программа по патологической анатомии для студентов 
медицинских институтов. Москва, 1984 г.)
ВВЕДЕНИЕ
Патологическая анатомия, ее содержание, задачи, объекты 
и методы исследования; место в медицинской науке и практике 
здравоохранения. Связь патологической анатомии со смежными 
дисциплинами.
Теоретические основы патологической анатомии, их исто-
Ц P a t o l o o g i l i n e  a n a t o o m i a  
meditsiiniliste distsipliinide süsteemis
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ричесше керши. Солидарная, гуморальная, клеточная, ультра- 
e*jgr*rypea* ■ лелэкуляряая патология.Диалектическое единство 
структуры к функции. Клинико-анатомическое и эксперименталь­
ное направление современной патологической анатомии.
Органопатология и нозология. Определение сущности бо­
лезней, понятна об их этиологии, патогенезе и патоморфозе. 
Нроблема соотношения жневяих н внутренних биологических н 
социальных факторов в причинной обусловленности болезней.
Методы патологической анатомии. Вскрытие трупов умершее 
как один из методов изучения сущности болезней, клинико-ана- 
томический анализ. Биевеня, ее значение для прижизненного 
распознавания и динамического изучения болезней. Виды биоп­
сии; цитологическая диагностика. Экспериментальное воспроиз­
ведение оолезней (модели болезней) как метод их изучения и 
разработки способов "воздействия на течение заболеваний.
Современные методы морфологического исследования - све­
товая, лшинесцентная, ультрафиолетовая, электронная микро-
Morfoloogia uuriaietaeandite ja -meetodite 
niag teadusalade süsteem
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скопия, ауторадиография, гистоиммунохимия, гистохимия; бак­
териологические исследования, их применение в патологической 
анатомии.
Историческое развитие патологической анатомии в России 
и зарубежных странах. Первая в России кафедра патологической 
анатомии Московского университета (1849 г.), ее основатель 
А.И. Полунин. Московская, Петербургская, Харьковская, Киев­
ская и Казанская школы патологоанатомов (Н.И. Пирогов, М.М. 
Руднев, М.Н. Никифоров, В.П. Крылов, Н.Ф. Мельников-Разве- 
денков, В.К. Высокович, Н.М. Любимов). Основоположники со­
ветской патологической анатомии - А.И. Абрикосов, H.H. Анич­
ков, И.В. Давыдовский, М.А. Скворцов.
М.А. Скворцов, Д.Д. Лохов, Ю.В. Гулькевич - создатели 
учения об особенностях патологической анатомии болезней пло­
да и ребенка.
P a t o a n a t o o m i a  m e e t o d i d
Meetod Uurimisobjekt Eesmärk ja ülesanded
L a h a n g Haiguste tottu sur­
nud isikute laibad
Biopsia Operatsiooni ajal 
eemaldatud elundid 
ja nende osad, elu­
puhuselt diagnoosi­





Haige surma põhjustanud pÕ- 
hihaiguse ja selle tüsis­
tuste, aga samuti kaasunud 
haiguste kindlakstegemine 
lahanguleiu alusel. Pato- 
morfoloogillste muutuste 
võrdlemine elupuhuste hai- 
gustunnustega. Kliinilise 






ne, haiguse kulu ja prog­
noosi üle otsustamine.
Haiguse koigi järkude, pa- 
togeneesi ja morfogeneesi 




4 P a t o a n a t o o m i a  a r e n g u  p õ h i e t a p i d
Jrk.
nr.







I I I  Patoanatoomia

































Religioos-müstilised ja spekulatiivsed ette­
kujutused haiguste olemusest. Humoraalpatoloo- 
gia ja solidaarpatoloogia tekkimine antiik- 
Kreekas ja -Roomas.
Kurioossete lahanguleidude kirjeldamine ja 
kollektsioneerimine. Täheldatud anatoomiliste 
kõrvalekaldumiste suvaline ja ebateaduslik 
tõlgendamine.
Patoanatoomia kui iseseisva teadusliku dist­
sipliini formeerumine ja kujunemine kliinilise 
meditsiini teoreetiliseks aluseks (G.B. Mor­
gagni, C. Rokitansky Jt.), mille ülesandeks on 
selgitada haiguste olemust ning aidata kaasa 
nende diagnoosimisele ja ravile.
R. Virchowi tsellulaarpatoloogia võidukäik. 
Kaasaegse patoanatoomia ja patohistoloogia põ­
hiseisukohtade väljaarenemine.
Tsütopatoloogia, immunomorfoloogia, moleku­
laarpatoloogia tekkimine ja kiire arenemine.
Исторические этапы развития зарубежной патологической 
анатомии (Морганьи, Лаэннек, Рокитанский, Вирхов, Ашофф, 
Маллори, Бабеш и др.)*
Патологоанатомическия служба и значение ее в системе 
здравоохранения и медико-санитарной организации Советской 
Армии. Значение патологоанатомической службы детских больниц 
и родильных домов.
II. S U R M .  K O O L N Ü M U Ü  T U  S E S )
Väljavõte programmist
СМЕРТЬ, ПРИЗНАКИ СМЕРТИ, ПОСМЕРТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Причины смерти. Смерть естественная, насильственная и 
смерть от болезней. Смерть клиническая и биологическая. Ме­
ханизмы умирания и признаки смерти. Посмертные изменения, их 
морфологическая характеристика. Особенности посмертных изме­
нений при внутриутробной смерти плода и у детей.Этика вскры­
тия. Понятие о танатогенезе (В.Г. Шор) и реанимации.
SURMA SAABUMISE ETAPID 
(suremisprotsess)
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- peaaju rakkude hüviaine
- teiste kudede ja elundite 
rakkude hävimine (sõltu­
valt rakkude tundlikku­
sest hapniku vaeguse suh­
tes)
- k o o lnumuutuste ilmnemine
Muutuste Muutused on pöördujad 
pSorduvus (teatud juhtudel on või­
malik reanimatsioon)
Muutused on pöördumatud 
(kuni nende tekkimiseni on 






7. P о a t m о r m u u t u s e d
P Õ h  J u в T a g a j a r g
Koolnu Jahtumine kehat^-st 
madalama keskkonnat0 tot tu
Kehavedelike aurumine
Glükogeeni Ja ATP lagunemine, 
piimhappe kogunemine lihastes
Vere ümberpaigutumine kehas 
raskustungi mojul
Vere hüübimine
Seedefermentide toime koolnu 
kudedesse
























XOOLTOMJUTÜSTE fEKHMISI AJJLLIBB SKEEM
I I I .  D Ü S T R O O P I A D
YAljavÕte prograaaiat
ДИСТРОФИИ
Дистрофии как выражение нарушений тканевого (клеточно­
го) метаболизма и как одна из форм повреждения (альтерации). 
Дистрофии как первый реактивный процесс в онтогенезе.
Клеточные и внеклеточные механизмы трофики. Причины 
развития дистрофий. Морфологические механизмы (инфильтрация, 
извращенный синтез, трансформация, декомпозиция), структур­
ные уровни проявлений и исходы дистрофий. Классификация дис­
трофий: в зависимости от преобладания морфологических изме-
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K J .  DÜSTROOFIATE KLASSIFIKATSIOONID ERINEVATE PRINTSIIPIDE ALUSEL
Häiritud 
























































1  2 •  PARENHÜMATÖOSSETE DÜSPROTEINOOSIDE MORFOGENEES
R a k k
T e f l t o p l a  
v a l k u d e  d e n a t u r a t a i o o n  
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«  M i t o k o n d r i t e  muutuate akeem
parenhtlmatooaaete valkdtletroofiate puhul
Pragmen- Pundumine ja Laoatus
tataioon vakuoliaataioon
1 - maatrikai hõrenemine, 2 - harjade defektaua,
3 - valkaine kuhjumine. Heed miutueed, mi a ayalduvad 
mitokondrite pundumiaea ja vakaoliaateioonia, on 
pöörduvad.
4 - membraanide deatrukteioon, 5 - mitokondrite 




















15» AMINOHAPETEGA SEOTUD PÄRILIKUD DÜSTROOPIAD
Nimetus Puudulik ferment Aminohappe 
ladestumiskohad














16, MESENHÜMAALSETE d Os p r o t s i n o o s i d e  m o r p o g e n e e s






















нений в специализированных элементах паренхимы или строме 
(паренхиматозные, мезенхимальные и смешанные), по преоблада­
нию того или иного вида обмена (белковые, жировые, углевод­
ные, минеральные), в зависимости от влияния генетических 
факторов (приобретенные, наследственные) и по распространен­
ности процесса (общие, местные). Наследственные ферментопа- 
тии (болезни накопления) как выражение наследственных дис-
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17. Koi lage enkiudtxde protofibrillide ultrastruktuursste muutuste akeem 
f i b r i n o i d s «  p a i s u m u s e  puhul
W o r m Protofibrillide de sorgani sat sioon
^  £\я A m ü l o i d i  k o o s t i s
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Ц *
I A m ü l o i d i  F - k o m p o n e n d i
ultraetruktuuree ehituse skeem 
(elektronogrammide Jfcrgi suurendusel 35000t  ja 500000x )
1 - amüloidfibrillid (diameeter 7 »5 am ja pikkus 60-800 na).
2 - amüloidfibrilli fragment paralleelselt asetsevate sub-
fibrillidega (diameeter 2,5 nm).
трофий, их значение в патологии детского возраста.
Паренхиматозные дистройии . их деление на белковые (дис- 
протеинозы), жировые (липидозы), углеводные.
Паренхиматозные белковые дис­
трофии: зернистая, гиалиново-капельная, гидропическая 
(водяночная), роговая. Морфологическая характеристика, пато­
генез.
Наследственные дистрофии, связанные с нарушением обмена 
аминокислот: цистиноз, тирозиноз, фенилпировиноградная оли­
гофрения (фенилкетонурия).
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20.A m ü l o i d i  F - k o m p o n e n d i  
ultrastruktuurse «hltue« skeem 
(elektronograamide järgi suurendusel ЗОООООх, 60000Ox 
ja 700000z )
1
■V\A*e; Nv V ^ °  i’K b W  l".||)(}in
.1Ю1И.МШ >»; bV»‘ '.n|)f Д( ;0(!i J 
Ö  v;u й () t / и  I i l i l ' i  i t i .. .» ■» \u_V
1 - kepjad moodustised (diameeter 10 nm,pikkus kuni 400 um), 
mis koosnevad pentagonaalstruktuuridestj 2 - pentagonaal- 
struktuur, moodustunud viiest triangulaarsest globulaartlhi- 
kust; 3 - globulaartiMk, mis koosneb kolmest sfäärilisest 
alaühikust.
Паренхиматозные жировые дис­
трофии. Жировая дистрофия миокарда, печени, почек. 
Морфологическая характеристика, патогенез.
"-Наследственные (системные) липоидозы, цереброзид-липои- 
доз (болезнь Гоше), сфингомиелин-липоидоз (болезнь Ниманна- 
Пика), ганглиозид-липоидоз (болезнь Тей-Сакса, или амавроти­
ческая идиотия), генерализованный ганглиозидоз.
Паренхиматозные углеводные 
дистрофии, связанные с нарушением обмена гликогена 
или гликоиротеидов. Морфология и патогенез нарушений обмена
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21 Skeem a n O l o i d i  
ladeatuaiiae lokaliaataioonl kohta
1 - veresoonte endoteelirakkude all5 2 - retikuliinkiududeli 
3 - näärmerakkude ja baaaalmembraani vahel. Amüloid on vär­
vitud muetake.
i2 šI2 * A m ü l o i d o o a i  klasaifikataioon
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2 3 .  SEGAV ALKDÜS TROOPIATE KLASSIFIKATSIOON 














гликогена при сахарном диабете.
Гликогенозы, их виды: болезни Гирке, Помпе, Мак-Ардля, 
Герса, Форбса и Андерсона.
Слизистая (коллоидная) дистрофия. Морфологическая ха­
рактеристика, патогенез.
Муковисцидоз.
Мезенхимальные дистрофии, их деление на белковые (дис- 
протеинозы), жировые (липидозы) и углеводные.
Мезенхимальные белковые дис­
трофии: мукоидное набухание, фибриноидное набухание 
(фибриноид), гиалиноз, амилоидоз. Морфологическая характе­
ристика, патогенез. Классификация амилоидоза, характеристике 
его клинико-морфологических форм.
Мезенхимальные жировые дист­
рофии, связанные с нарушением обмена нейтрального жира 
или холестерина и его эстеров. Общее ожирение (тучность). 
(Продолжение на с, ?л),
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Nukleoproteiidide 
а inevahetu shäirе d





































hemomelaniin e. malaariapigment hemomelanoos



































26 RAS VDÜSTROOFIATE KLASSIFIKATSIOON 
R a a v d ü s t r o o f i a d .




































27. NEEHü KUSIHAPPEINFARKTI SKEEM
2 0 »  S ü a t e e r a a e d  l i p o i d o o s i d


































































Gierke tobi Glükoso-6-fosfataas Maks, neerud
(I tüüp)
Pompe tobi Atsiidne Sile- ja skele­





Herei tobi Maksafо sforilaas Maks
(VI tüüp)
Porbes'i tobi
Glükogeeni struktuur muutunud 
Amülо-1,6-glüko si daas Maks, lihased,
(III tüüp) süda


































































Причины, патогенез, морфологическая характеристика, клас­
сификация. Истощение (кахексия). Причины, патогенез, морфо­
логические проявления. Местное ожирение (липоматоз) и регио­
нарные липодистрофии. Атеросклероз как пример заболеваний 
нарушенного обмена холестерина и его эстеров.
Семейный гиперхолестеринемический ксантоматоз.
Мезенхимальная углеводная дис­
трофия, связанная с нарушением обмена гликопротеидов 
и мукополисахаридов - ослизнение тканей. Морфологическая ха­
рактеристика, патогенез.
Гаргоилизм (болезнь Пфаундлера-Гурлера) как пример прояв­
ления наследственного нарушения обмена мукополисахаридов со­
единительной ткани. (Продолжение на с. 29).
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32. KALTSIHOOSI PATOGENEETILISED VORMID
Jrk.
nr.




























1 - kolesteriinkivii 2 - fassetitud kolesteriinpigmentlubi- 
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K u j u Ümar Erinev Munajae Ebakorra­
pärane
hulktahukas







































* Faasetitud kivi - ailedaid, justkui lihvitud pindu 
(fassette) omav ja seetõttu ebakorrapärast hulktahukat mee­
nutav kivi j faasetid tekivad hulgaliaelt moodustuvate kivide 
kokkupuutekohades.
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Смешанные дистрофии. возникающие при нарушении обмена 
сложных белков - хромопротеидов, нуклеопротеидов, липопроте- 
идов и минералов.
Нарушения обмена хромопроте­
идов. Эндогенные пигменты: гемоглобиногенные, протеино­
генные (тирозин-триптофановые) и липидогенные (липопигмен- 
ты). Причины нарушений регуляции хромопротеидов. Эндогенные 
пигменты, виды, механизм развития, морфологическая характе­
ристика. Нарушения обмена гемоглобиногенных пигментов. Гемо­
сидероз, гемомеланоз, гемохроматоз; желтухи (надпеченочная, 
печеночная, подпеченочная), физиологическая желтуха (ново­
рожденных); порфирйи. Нарушения обмена протеиногенных пиг­
ментов. Меланоз (распространенный и местный, приобретенный и 
врожденный) и альбинизм. Аддисонова болезнь, карциноидный 
синдром. Нарушение обмена липидогенных пигментов. Липофусци- 
ноз, бурая атрофия миокарда, печени.
8
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Нарушения обмена нуклеопроте- 
и д о в. Подагра, мочекаменная болезнь, мочекислый инфаркт.
Нарушения обмена минерал о в. 
Методы определения минеральных веществ в тканях. Минеральные 
дистрофии, их виды. Нарушения обмена кальция - кальцинозы 
(известковая дистрофия, обызвествление). Виды кальцинозов 
(метастатическое, дистрофическое и метаболическое обызвест­
вление), морфологическая характеристика, патогенез. Наруше­
ния обмена фосфора. Рахит, нефрогенная остеопатия, ренальный 
нанизм. Гипервитаминоз Д. Нарушения обмена меди. Гепато-це- 
ребральная дистрофия (болезнь Вильсона-Коновалова). Наруше­
ния обмена калия и натрия. Периодический паралич. Адреноге- 
нитальный синдром с потерей соли.
Образование камней. Причины и меха­
низм камнеобразовария. Виды и морфология камней.
IV. и е к R о о з
за. NEER003I ETIO LO OGI1ISED VORMID
Vormi nimetus
И Г.












































39. NEKROOSI KLIINILIS-MORPOLOOQ1LISED VORMID
Jrk.
nr.
Vormi nimetus Morfоloogiline 




Kärbumid kude on 






Kärbunud kude on 


















i r d u n u l t
Luusekvester 
osteomüeliidi puhul























— karüolüüs, — plasmolüüs,


















MUUTUSED RAHJ TUUMADES KEKROOSI PUHDL
1 - karüoreeksj 2 - karüopüknoos; 3 - karüolütls
42. S e k r o o a i l Õ p p e v о :r m i dl
Desarkatsioonipõletik
1
Kärbunud Kärbunud Kärbunud Kärbunud osa­
о aade о aade oaade de asendamine
irdumine pehmenemine tihkenemine vÕi piiramine
ja veeldumine eluakoega
— mutilat- — ramollitsi- — hüalinoos — restitut-
aioon oontatlati aioon
— haavandu- moodustumine fikataioon — organisat-
mine — oaai- aioon






1 - nrutilataioonj 2 - aekveatrateioon} 3 - ramollitaioon- 
tsüat; 4 - haavandumine; 5 - kavern; 6 - inkapaulataioon; 
7 - organiaataioon (infarktiarm).
Väljavõte programmlat
Н Е К Р О З
Сущность некроза. Некроз как последствие "местной смер­
ти". Аутолиз. Понятие о некробиозе, патобиозе и паранекрозе. 
Причины, механизм развития и морфологическая характеристика 
некроза. Особенности некроза у детей.
Классификация некроза в зависимости от 
причины, вызвавшей некроз (травматический, токсический, тро- 
фонейротический, аллергический, сосудистый) и механизма 
действия патогенного фактора (прямой и непрямой некроз).
9
33
Клинико-морфологические ф о р - 
м ы некроза: коагуляционный (сухой) ж колликвационный 
(влажный) некроз, гангрена. Их характеристика. Значение нек­
роза и его исходов.
Y. V B R B R I M Q B -  J A  L O M P I R I N G E -
h a i r e d
Vai j »„vote programmi at
НАРУШЕНИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЛИМФООБРАЩЕНИЯ
Нарушения кровообращения. Понятие об общих и местных 
расстройствах кровообращения, их взаимосвязь, классификация. 
Особенности у детей.
Полнокровие. Артериальное полнокровие. При­
чины, виды, морфология. Венозное полнокровие общее и мест­
ное, острое и хроническое. Изменения в органах при остром 
венозном полнокровии (асфиксии плОда и новорожденного), его 
исходы. Изменения в органах (легкие, печень, селезенка, поч­
ки, кожа, слизистые оболочки) при хроническом венозном за­
стое. Морфогенез застойного склероза. Бурое уплотнение лег­
ких. Мускатный фиброз печени.
Малокровие. Причины, виды, морфология, исходы.
Инфаркт. Причины, патогенез, исходы. Морфология 
ишемической (донекротической) и некротической стадий инфарк­
та. Морфологические тесты выявления ишемической стадии. Виды 
инфаркта: белый, белый с геморрагическим ободком и красный. 
Инфаркт миокарда, головного мозга, легких, почек, селезенки, 
кишечника. Особенности инфаркта у детей. Морфологическая ха­
рактеристика, значение для организма.
Стаз. Причины, механизм развития, виды, морфологи­
ческая характеристика, последствия стаза. Престаз, феномен 
сладжирования крови.
(Продолжение на с. 41).
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Kroonilise venoosse hüpereemia 
tagajärjed elundites
E l u n d Patoloogilised muutused
N a h k Tstlanoos e. sinikus (cyanosis) 
Anasarka e. nahaturse (anasarca)
K o p s u d Kopsude pruun tihkestus 
(induratio fusca pulmonum)
M a k s Muskaatmaks (hepar moschatum) 
Kardiaalne maksatsirroos 
(cirrhosis hejjatis cardialig)




Skeemil on näha, et maksasagarikus arteriaalsed kapillaarid 
auubuvad pSrkadevaheliste sinusoidide keskossa. Seetõttu ve- 
repais venoosse liigveresuse puhul piirdub raaksasagariku 
tsentraalee osaga ega levi edasi perifeeraemale, kuna ar­
teriaalsete kapillaaride kaudu sinusoididesse tulev veri 
avaldab venoossele paisule vasturohku.
36
VEREJOOKSU TEKKEVIISIDE SKEEM
1 2  3
1 - verejooks rebenemiai (h3S£lor£feägi& Rer rhexin);
2 - verejooks näkitsemisi (kaemorr&agi£ p§r Ö a b J Ä 3iö)i
3 - verejooks läbipääaemisi (haemorrha^ia per diapgdesin).





T ä h e n d u s









Haematemesis hematemees, vere sisaldumine okae-
veriokse masaides
Gastrorrhggia gastrorraagia, verejooks makku
maoverejooks
Melaena meleena, vere aisalduir.ine




































53. Neeruinfarkti kuju ja suuruse sõltuvus arteriharude sulguskohast
1 - aa. arcuatae, 2 - aa. ^te^obulare§ .
4» arcua.ta algusosa sulgus põhjustab kolmnurkse infarkti 
tekke, mis lokaliaeerub nii koore- kui sasiosas. A. ^Quata 
lõpposa või §. ’e algosa sulgus tingib neli­
nurkse infarkti tekkimise neeru kooreosas.
40
54. EMBOOLIATE SKEEM
fimbol (must) venooasea aüateemia pÕhjuatab kopauarteri 
embooliat. Mitraalklapilt lahtirebenenud tromb (hele) on 
reiearteri, neeruarteri, meaenteriaalarteri, ajuarteri em- 
boolia põhjuseks. Punktiiriga on tähistatud emboli liikumis­
tee läbi avatud ovaalmulgu paradoksaalse emboolia puhul.
Тромбоз. Причины, механизм формирования тромба. 
Местные и общие факторы тромбообразования. Тромб, его виды, 
морфологическая характеристика, исходы. Значение тромбоза.
Эмболия. Причины, виды, морфологическая харак­
теристика, исходы и значение эмболии. Ортоградная, ретро­
градная и парадоксальная эмболии. Тромбоэмболия легочной ар­
терии как смертельное осложнение.
41
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55 I n f a r k t i  morfoloogia erinevates elundites





































Sool Punane Ebakorrapärane Niiske kärbus
Кровотечение наружное и внутреннее, крово­
излияние. Причины, виды, морфология, исходы, значение. Ге­
моррагический диатез.
П л а з мо р р а г и я. Причины, механизм развития, 
морфологическая характеристика.
Нарушение лимфообращения. Недостаточность 
лимфообращения. Причины, виды (механическая, 
динамическая, резорбционная), морфологическая характеристика.
Лимфедема острая и хроническая. Последствия 
хронического застоя лимфы, слоновость. Лимфоста?, лимфанги- 
эктазии.
Лимфоррея наружная и внутренняя, (хилезный ас­
цит, хилоторакс). Значение нарушений лимфообращения для ор­
ганизма.
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Нарушение содержания тканевой жидкости. Отек. При­
чины, механизм развития, виды, морфологическая характеристи­
ка, исходы. Отек у плода и новорожденного.




vaste T ä h e n d u  s



































hüdrotaeele, vedeliku kogunemine mu­




akaikooа, kudede veeaiaalduae Vä­
dehüdratataioon, he nemi aega iaeloomuatuv
kuivtunua organiami aeiaund
VI. P 0 L E T I К
Väljavõte program!et
ВОСПАЛЕНИЕ
Понятие и биологическая сущность воспаления. История 
учения о воспалении. Проблема местного и общего в понимании 
воспаления. Сравнительная патология воспаления (И.И. Мечни­
ков). Возрастные особенности воспаления. Особенности воспа­
ления в период эмбриогенеза, фетогенеза, новорожденное™. 
Современные теории воспаления.
Этиология и патогенез воспаления. 
Гуморальные и нервные факторы регуляции, воспаление и имму­
нитет. Воспаление на иммунной основе (аллергическое воспале­
ние).
kk \
Морфология воспаления: альтерация, 
экссудация и пролиферация.
Классификация воспаления. Ба­
нальное я специфическое, острое и хроническое воспаление.














— häirunud funktsioon 
(tSäStiS laesa)
59. PÕLETIKU MORFOLOOGILISED TUNMJSED
45
Банальное воспаление, его формы. 
Альтеративное воспаление. Экссудативное воспаление, его ви­
ды: серозное, фибринозное (крупозное, дифтеритическое), 
гнойное (флегмона, абсцесс), гнилостное, геморрагическое, 
катаральное. (Продолжение на с. 50).
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62. R a k u d  p õ l e t i k u k o l d e e
63. P õ l e t i k u  l õ p e
E n n i s t u s  
(restitutio ad jjitegrum)

























































































































































PIBRIB00S3E PÕLETIKU VORMID 
P i b r i n o o e n e  p õ l e t i k
---------------------- ^
l i m a s k e s t a d e l
— krupoosne põletik 
(iS^iÄsmatio crouposa)






1 - pseudomembraan; 2 - limaskesta ühekihiline silinder- 
epiteelj 3 - sidekude põletikulise infiltraadiga.
Продуктивное воспаление, его виды: межуточное (интерстици­
альное), гранулематозное, воспаление вокруг животных парази­
тов, воспаление с образованием полипов и остроконечных кон­
дилом. Причины, механизм развития, морфологическая характе­
ристика, исходы.
Специфическое воспаление, кри­
терии его отличия от банального. Причины, механизм развития, 
нозологическая характеристика специфического воспаления при 
туберкулезе, сифилисе, лепре, склоромо, сапе. Морфологии 
альтеративной, экссудативной и продуктивной тканевых' реакций 
при специфическом воспалении. Характеристика туберкулезной 
гранулемы, гуммы, лепрош, склеромной и сапной гранулем.
I
s e r o o s k e l m e t e l
serofibrinoosne põletik
(£Ш»№йШ  ч
kuiv fibrinoosne põletik 
(Ш1ззэа&5 
Пbringза si£s§)
K r u p o o s s e
SO
С к л е р о з  и ц и р р о з .  Понятие, причины, 
механизм развития, морфологическая характеристика. Связь 
склероза и цирроза с хроническим воспалением.
1 - pseudomembraan; 2 - limaskesta mitmekihiline lame- 
epiteel} 3 - aidekude põletikulise infiltraadiga.








vaste T ä h e n d u  s
















Phlegmone flegmoon difuusne mädapõletik
























"]Г \ т ABSTSESSI ISELOOMUSTUS. KULU ALUSEL
Tunnused Äge abstsess Krooniline abstsess










neutrof J ilseol lümfotsüüdid 
gr^nulotsüüdid ja makrofaagid
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72. KATARR AALSE PÖLETIMJ VORMID 
Katarraalne põletik






73. GRAHULOOMIDE ESIHEMIHE HAIGUSTE PUHUL
































kuni mitme cm läbimõõ­
duga ja fibroosae kih­
nuga ümbritsetud pÕis- 
tang.
Nookpaelussi finn - 
herneterasuurune tang
Spiraalselt keerdunud 
ja kihnuga ümbritsetud 










75. SPETSIIFILISTE GRAHULOOMIDE ISELOOMUSTUS
Haigus Tekitaja






Kõbruke e . tuber- 
*ul - 






















Gumma (gyimma) - 
mõne oti Irani aitme 












Leepra e. M^cobg^tg^ium Leproom (leprpma) Bpitelioidsed ra- LÕvinäosus.
pidalitõbi "^^e^rae - erineva suuruse- kud,Virchowi leep- SÕrmede ja varvas-
(lepra) ga solmjas moodus- rarakud.fibroblas- te niutilateioon.
tia. tid, plasmarakud.
Ш .  I M M P I 0 P A T 0 1 0 Q G I L I 3 E D  
P R O T S E S S I D
76. Immuunreaktaioonide morfogenees 
IMMUUBREAKTSIOOHID
B-lümfotsüüt













immuunreakt sioon imnruunr ea kt ei о on
T-lürafotsüüt











H i 1 i n e











































selt tekkivate düs- 
troofiliste,nekroo- 














Изменение тимуса при нарушениях иммуно­
генеза. Возрастная и акцидентальная инволюция (трансформа­
ция), гипоплазия и гиперплазия тимуса. Тимико-лимфатическое 
состояние.
Изменения периферической лим­
фоидной ткани при нарушениях иммуногенеза. Мор­
фологическая и иммуноморфологическая характеристика.
Реакции г ип е рч у в с т в ит ельно с - 
т и немедленного и замедленного типа, реакции транспланта­
ционного иммунитета. Морфогенез, морфологическая и иммуно- 
гистохимическая характеристика, связь с воспалением. Клини­
ческое значение.
Аутоиммунные болезни. Этиология, 
механизм развития, морфологическая характеристика. Классифи­
кация: истинные аутоиммунные болезни и болезни с аутоиммун­
ными нарушениями

















Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Sageli 
nakkushaigused.
Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Sepsis.
Tüümuse ja lümfoidkoe 
hüpoplaasia. Ajukese 
koore atroofia. Kon- 
junktiiVi teleangiek- 
taasiad.










Tüümuae aplaasia Tüümuse ja paratüre- Tsellulaarse immu- 
(Di George oidnäärmete puudumine niteedi puue.
sündroom)
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resseeruv hukkumine ja 





































te sündroomide esi- 
nenine. Laste hukku­
mine varases eas 
(kuni l a .  vanuses).
TUI, F O M P B M S A T O Q B S B B .  K O B A S T U S -  
L I K U D  J A  R B O B H B R A T I I T S B D  
P R 0 T S B 3 S I D
80.
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Сущность приспособления и компенсации, биологическое и 
медицинское значение.
Понятие об общем адаптационном синдроме (Г. Селье).
Фазный характер течения компенсаторно-приспособительно­
го процесса. Фазы становления (аварийная), закрепления (ком­
пенсации) и истощения (декомпенсации), их морфофункциональ­
ная характеристика.
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Сущность и биологическое значение регенерации. Уровни 
восстановления (возмещения) структурных элементов. Клеточная 
и внутриклеточная формы регенерации (Д.С. Саркисов). Общие и 
местные условия, определяющие характер течения регенератор­
ного процесса. Возрастные особенности.
Морфогенез регенераторного процесса, фазы 
пролиферации и дифференцировки, их характеристика. Понятие о 
камбиальных элементах (клетки предшественники, или стволовые 
клетки).
Виды регенерации: физиологическая, ре- 
паративная, патологическая. Их морфологическая характеристи­
ка. Полная и неполная регенерация. Близость процессов репа- 
ративной регенерации и гипертрофии. Регенерационная гипер­
трофия.
Регенерация отдельных тканей 
и органов. Регенерация крови, сосудов, соединитель­
ной, жировой, хрящевой, костной, мышечной ткани и эпителия. 
Регенерация печени, поджелудочной железы, почек, желез внут­
ренней .секреции, легких, миокарда, головного и спинного моз­
га, периферических нервов.
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S B .  BRIHBVATB RBGEHERATSIOOHIVIISIDE SKESM
f$I¥T51
Q Q Q





2 - vigastatud kudej 3 - täielik re-
4 - regeneratiivne hüpertroo­
fia hüperplaasia teel} 5 - regeneratiivne hüpertroofia rak­
kude hüpertroofia teel (rakusisene regeneratsioon).
1 - vigastamata kude; 
generatsioon (restitutsioon);
ГИПЕРТРОФИЯ И ГИПЕРПЛАЗИЯ
Виды гипертрофии: рабочая (компенса­
торная), викарная, нейро-гуморальная, гипертрофические раз­










BZ ÜKSIHJTE KDELIIKIDE REGEHEBATSIOOK
L 5 P e Võimalikud











Arterid, veenid + + Soone valendiku 
stenoos ja 
obliteratsioon
Kiudsidekude + - Liigliha. Keloidid
Rasvkude + -






Katteepiteel + - Mitteparanevad
haavandid
Häärmeepiteel + + T s i r r o o s
Kesknärvisüsteem +
Piirdenärvisüsteem + + Amputat sioonineuroom
HAAVAPARANEMISE VORMID
I Pindmise defekti kattumine naabrusest roomava epitee- 
likihiga (limaskestal, silma sarvkestal).
II Väikse defekti paranemine raia e. kärna all (nahal).
Ill Haavaparanemine esmaspingselt (ggQatio vujrisxis ger 
primam intentionem s. per primam).
IV Haavaparanemine teisespingaelt (sanatio wUneris £er 
£erajSä§ff intentjonem £. pgr secun^mT^
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09» HAAVAPARANEMIHE ESMASPIBGSEbT (SKEEM)
1 - algjärk» 2 - a u r m d  oaiste organi eat si ooni 
järki 3 - lõpe (lineaarne arm).
9 0 «  HAAVAPARANEMINE TBISBSPIHGSELT (SKEEM)
1 - algjärki 2 - haava granulateioonkoega täitn-
miae Järk? 3 - lõpe (suur arm).
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vad kokku. Kärbunud 








protaess kiire ja 









nud maesi haavas 









haav täitub rohke 
granulatsioonkoega, 
mia valmimiael koo- 
tub ja epiteeliga 
kattub aeglaselt.
Suur, kudeeid de­




O S K U S S Ö J A D B  R E G I S T E R
Eesti k. Ladina k. Tene k.







morbus Addisoni Аддисонова болезнь
adenitis, tidis f аденит
adhaesio, onia f спайка
liide 27,48 
Adrenokroom 19 adrenochromum, i n адренохром
Agoonia, 
aurmaheitlua 7
agonia, ae f агония
Akromegaalia 58,60 acromegalia, ae f акромегалия
Akviaiitne, acquisitus, a, urn приобретенный
omandatud 11 
Albinism 25 albinismus, i в альбинизм
Alteratsioon, alteratio, onia f альтерация
(koe)kahjustus 45 
AlUmfotstltoos, 57 alymphocytosis,is f, 
syndromum Kezelofi
алимфоцитоз,
Nezelofi sündroom синдром Незелофа
Amputataiooni- neuroma ампутационная
neuroom 64 amputationale неврома
Amüloid 14,15,16, amyloideum, i n амилоид
17,18 
Amüloidoos 12,14,18 amyloidosis, is f амилоидоз
- esmane, a. primaria, - первичный,
idiopaatiline 18 a. idiopathica идиопатический
- kohalik, a. localis, - местный,
tumoroidne 18 a. tumoroidea опухолевидный
- pärilik, a. hereditaria, - наследственный,
geneetiline 18 a. genetica генетический
- seniilne, 18 a. senilis - сенильный.
raukus- старческий
- teisene, a . se cundaria, - вторичный,
omandatud 18,48 a. acquisita приобретенный
Anasarka, anasarca, ae f анасарка
nahaturse 36,43 
Anatoomia 3,4 anatomia, ae f анатомия


































































































a. chylosus - ХИЛеЗНЫЙ
ataxia- атаксия-
teleangiectasia, телеангиэктазия,
syndromum Louis-Bar синдром Луи—Бара
atherosclerosis,is f атеросклероз 












































bilirubinum, i n 
























ecchymosis, is f, 
petechia, ae f







































































exsudatum, i n 


















































phagocytosis, is f фагоцитоз
pharyngitis,tidis f фарингит
ferritinum, i n ферритин
ferritinaemia, ae f ферритинемия


























































gastromalacia, ae f 
gaatrorrhagia, ae f 
morbus Gaucher
morbus Gierkei 




gumma, atis n 
gynaecomaetia, ae f
vulnus, eris n 
ulcus, eris n 
ulceratio, onis f
aanatio vulneris




















































































haematinum, i n 








































































































hydrops, opis m, 
hydropsia, ae f























































































































ischaemia, ae f 




























































































































































- pruun tihkestus 36
Kopsupehmestus 8





































pneumomalacia, ae f 
p. acida 
▼t. kivi





congelatio, onis f 
chylothorax, acis m 
autopsia, ae t
decubitus, us m 
leproma, atis n 
lepra, ae f







lipofuscinum; i n 



























































































melaninum, 1 n 
melanoderma, atia n 
melanoala, is f 
melaena, ae f
meningitia, tidia f




































































microphagus, i m 
microscopious, a,um 
vt. düstroofia 

































































































































































































































plasmolysis, is f 

















































paeudomembrana,ae f псевдомембрана, 
ложная пленка









puatula, ae f пустула
Põletik 44,46,48 inflammatio, onis f воспаление
- abstsedeeruv 52 i. abacedena - абсцедирующее
- alaäge,
subakuutne 46
i. subacuta - лодострое
- allergiline 46 i. allergica - аллергическое
- alteratiivne 46,48 i. alterative - альтеративное
-■ apoatematoosne 52 i. apostematosa - апостематозное
- banaalne 46 i. banalls - банальное
- demarkatsiooni- 32 i. demarcations - демаркационное
- difteriitiline 
50,51
i. diphtheritica - дифтеритическое
- eksudatiivne 46,48 i. exsudativa - экссудативное
- fibrinoosne 48,50 i. fibrinoaa - фибринозное
- flegmonooene 52 i. phlegmonoaa - флегмонозное
- granulomatooane 48 1. granulomatoaa - гранулематозное
- hemorraagiline 48 i. haemorrhagi ca - геморрагическое
- hüperplaatiline 48 i. htlperplaatica - гиперпластическое
- interatltaiaalne 
48








- krooniline 46 i. chroni ca - хроническое
- krupooane 50 i. croupoaa - крупозное
- kuiv fibrinooane
50
i. fibrinosa sicca - сухое фибринозное
- mädane,
mäda- 52,66
i. purulenta - гнойное
- nekrootiline 48 i. ne crotica - некротическое
- produktiivne 46 i. productive - продуктивное
- proliferatiivne 
46,48
i. proliferative - пролиферативное
- puatulooane 52 i. pustulosa - пустулезное

























































- rakusisene, 62,63 
intratsellulaarne















chloasma gravidarum хлоазма беременных
vt, düstroofia, lipidoos 
vt. emboolia 
adipoeitaa, atis f, 
lipomatosis 
universalis , 











































































sarcoidosis, is f 
vt. ddstroofia 
vt. tromb 




sepsis, is f 


















































































syphilis, is f, 













thrombosis, is f 
cephalhaematoma, 
atis n















































































tuberculosis, is f 
t. Miliaris 
tularaemia, ae f 
status thymico­
lymphaticus
thymomegalia, ae f 















h. per diabrosin 
haemorrhagia, ae f 
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